































































































































































































































































































































































































































ALLAH ALMIGHTY    By Ahmed Bukhatir
Bersyukurlah karena engkau tidak memiliki semua 
yang diinginkan 
Jika engkau memiliki semuanya, apalagi yang 
hendak kau cari? 
Bersyukurlah saat engkau tidak mengetahui sesuatu 
Karena hal itu memberimu kesempatan untuk belajar 
Bersyukurlah bersyukurlah atas masa-masa sulit 
yang engkau hadapi 
Karena selama itulah engkau tumbuh menjadi 
dewasa
Bersyukurlah
 
atas
 
keterbatasan
 
yang engkau
 
miliki
 Karena
 
hal
 
itu
 
memberimu
 
kesempatan
 
untuk
 memperbaiki
 
diri
 
Bersyukurlah
 
atas
 
setiap
 
tantangan
 
baru
 Karena
 
hal
 
itu
 
akan
 
membangun
 
kekuatan
 
dan
 karaktermu
 
Bersyukurlah
 
atas
 
kesalahan‐kesalahan
 
yang 
 engkau
 
perbuat
 Karena
 
hal
 
itu
 
memberimu
 
pelajaran
 
yang sangat
 berharga
Bersyukurlahketika
 
engkau
 
lelah
 
dan
 
tak
 berdaya
 Karena
 
berarti
 
engkau
 
telah
 
membuat
 
suatu
 perbedaan
Adalah
 
mudah
 
untuk
 
bersyukur
 
atas
 
hal‐hal
 yang baik.
 Adapun
 
kehidupan
 
yang bermakna
 
adalah
 
bagi
 mereka
 
yang juga
 
bersyukur
 
atas
 
kesulitan
 
yang 
 dihadapi
Rasa syukur
 
bisa
 
mengubah
 
hal
 
negatif
 
menjadi
 positif
Berusahalah
 
bersyukur
 
atas
 
kesulitan
 
yang engkau
 hadapi
 Sehingga
 
kesulitan
 
itu
 
akan
 
menjadi
 
berkah
 
bagi
 dirimu
 
Alloh
 
SWT berfirman
 
“Dan Sesungguhnya
 
telah
 Kami
 
berikan
 
hikmat
 
kepada
 
Luqman, Yaitu: 
 "Bersyukurlah
 
kepada
 
Allah. dan
 
Barangsiapa
 
yang 
 bersyukur
 
(kepada
 
Allah), Maka
 
Sesungguhnya
 
ia
 bersyukur
 
untuk
 
dirinya
 
sendiri; dan
 
Barangsiapa
 yang tidak
 
bersyukur, Maka
 
Sesungguhnya
 
Allah 
 Maha
 
Kaya
 
lagi
 
Maha
 
Terpuji". [QS. Luqman
 
: 12]
Wassalam
Tuti  Silawati
